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Аннотация. В данной статье рассматривается физическая подготовка и ее 
значение в воспитании у курсантов ВУЦ воли к достижению цели. 
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Процесс физической подготовки курсантов. 
Понятие культура имеет много определений, одно из самых основных 
звучит так: культура – это сторона общественной жизни, обеспечивающая 
самоорганизацию и саморегуляцию жизнедеятельности общества и его членов. 
Что же такое физическая культура и какую роль она играет в жизни каждого из 
нас? Физическая культура – часть культуры общества, являющаяся важнейшей 
составляющей формирования личности, ее духовности. 
В последнее время возрос интерес государственной политики к 
физической культуре. Это является проявлением значимости данного вида 
культуры в реализации потенциала личности и общества. Технологический 
прогресс привел к созданию новейших систем вооружения, что требует при их 
применении высокой интеллектуальной и физической подготовки. Недостатки в 
физической подготовке курсантов могут затруднить овладение навыками и 
техникой. Следовательно, существует необходимость в наличии программы 
физической подготовки, которая позволит сформировать необходимые навыки и 
развивать физические данные курсантов. 
Говоря о значении физической подготовки курсантов на этапе их обучения 
в ВУЦ, следует четко определить ее место во всей системе профессионального 
обучения. Под общей физической подготовкой понимается процесс, 
направленный на развитие и воспитание физических качеств человека, 
обеспечивающий формирование физически крепкого молодого поколения с 
гармоничным развитием 
Физическая подготовка предполагает разностороннее развитие 
физических качеств, единство практической и физической деятельности и 
состоит: 
- из выполнения стандартных занятий (бег, ходьба, турник и т.д.); 
- выполнения специальных занятий (рукопашный бой, марш-бросок и т.д.); 
- проведения спортивных соревнований и спортивных игр среди 
курсантов; 
-   создания условий для проведения комплексных мероприятий; 
- проведения медицинского контроля за организацией физического 
воспитания.  
 
В ходе занятий по физической подготовке формируется психофизическая 
устойчивость к условиям внешней среды: тренировка памяти и внимания, их 
сосредоточение и переключение в условиях дефицита времени, умственного 
утомления либо стресса. 
Процесс подготовки курсантов ВУЦ должен формировать важные 
профессиональные качества. 
Выносливость – способность организма противостоять утомлению в 
какой-либо работе без заметного снижения работоспособности и быстро 
восстановиться. 
Сила – способность человека напряжением мышц осуществлять 
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физические действия, движения; также вообще физическая или моральная 
возможность активно действовать. 
Быстрота – способность человека производить двигательное действие в 
минимальный для данных условий отрезок времени с определенной частотой и 
импульсивностью.  
Ловкость – способность человека правильно, быстро, оперативно, 
целесообразно, т.е. наиболее рационально, осваивать новые двигательные 
действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. 
Выносливость – способность организма к продолжительному 
выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а 
также его восстановлению. Уровень выносливости определяется временем, в 
течение которого человек может выполнять заданное физическое упражнение 
(разновидность двигательной деятельности). 
Гибкость – способность человека выполнять упражнения с большой 
амплитудой. Также гибкость – абсолютный диапазон движения в суставе или 
ряде суставов, который достигается в мгновенном усилии. 
Оперативное мышление – отражает практическую сторону 
человеческого интеллекта, связанную с постановкой целей, выработкой планов, 
проектов, прогнозов и часто развертывается в условиях дефицита времени и 
необычной окружающей обстановки. Это определяет его постоянное 
взаимодействие с другими видами мышления и в первую очередь с наглядно-
образным и творческим. 
Эмоциональная устойчивость – выражается в способности личности 
обеспечивать возможность сохранения определенной направленности своих 
действий в стрессовой ситуации при помощи саморегуляции и самоконтроля и 
тем самым содействовать профессиональной успешности.  
Смелость – психологическая установка и поведение, решительность в 
поступках, самоуверенность и способность человека преодолевать чувство 
страха и растерянности. 
Решительность – индивидуальное качество воли человека, связанное со 
способностью и умением (навыком) самостоятельно и своевременно принимать 
ответственные решения и упорно реализовывать их. 
Ведь, как говорил французский писатель Виктор Гюго, «Нужно 
поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа». 
Основная цель физической подготовки курсантов ВУЦ: 
- обеспечение должного уровня физической подготовленности для 
выполнения боевых задач; 
- сохранение и повышение как физической, так и умственной 
работоспособности; 
- моделирование психоэмоционального напряжения, возникающего у 
военнослужащих в процесс выполнения служебных задач; 
- развитие двигательных и функциональных возможностей организма. 
Функции физической подготовки: 
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-  социализирующая – организация воспитания и подготовка курсанта; 
-  адаптационная – приспособление человека к трудовой деятельности; 
- регулирующая – развитие у человека необходимых для общества 
физиологических качеств и двигательных умений; 
- интегрирующая - включение человека в общественную деятельность. 
Задачи, которые будут достигнуты в результате физической подготовки 
курсантов: 
- гармоничное физическое и духовное развитие; 
- моделирование психоэмоционального напряжения; 
- готовность курсантов осуществлять боевые задачи; 
- формирование здорового образа жизни; 
- повышение боевого мастерства; 
- формирование выносливости и ловкости в рукопашном бою; 
- высокая степень гражданственности и патриотизма;  
- воспитание сплоченности и смелости. 
Как было отмечено в докладе «О повышении роли физической культуры и 
спорта в формировании здорового образа жизни россиян» на заседании 
Госсовета РФ, в сложившейся ситуации необходимо остановить ухудшение 
здоровья нации и тенденцию депопуляции населения, принять радикальные 
меры по качественному улучшению человеческого ресурса, формированию 
здорового образа жизни, новых ценностей, ориентиров, включающих в себя 
высокий уровень гражданственности и патриотизма и неприятие вредных 
привычек. 
Нельзя не согласиться с вышесказанными словами, ведь для решения 
проблемы физического и духовно-нравственного здоровья курсантов имеет 
значение физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни. 
 
 
Влияние физической подготовки на воспитание воли курсантов при 
достижении цели. 
Рассматривая физическую подготовку курсантов, нельзя не отметить то, 
какое воздействие она оказывает на воспитание воли к достижению цели. 
Понятие «воля» зародилось в Древней Греции. Впервые это слово 
использовал Аристотель с целью отличать поступки, вызванные желанием, от 
поступков разумного решения (потому что так надо). 
В современном мире существует множество определений термина «воля». 
Одно из самых основных толкований: воля –  это способность субъекта создавать 
систему ценностей и прикладывать усилия для достижения ценностей более 
высокого порядка, пренебрегая ценностями низкого порядка. В разных 
ситуациях воля получает разные названия, её имена – отвага, мужество, 
решительность, самодисциплина, настойчивость и вера в себя. 
Как известно, воля развивается и формируется в процессе воспитания и 
обучения. Специфика учебы в ВУЦ требует волевых усилий и действий, таких 
как целенаправленность восприятий, усидчивость, внимание и т.д. Нас 
интересует проблема воли в связи с целеполаганием, охватывающим стадию 
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формулировки цели, и этап деятельности, направленной на достижение самой 
цели. 
Для большого количества русских полководцев и командиров жизнь и 
полководческая деятельность А.В. Суворова являются образцом 
самоотверженности, смелости, большой физической и умственной 
работоспособности и бесстрашия. По свидетельству биографов, А.В. Суворов 
всю жизнь упорно и долго тренировал тело и волю, совершенствовал личную 
физическую подготовленность и работал над закалкой организма. Спартанский 
режим и железная сила воли позволили ему выдерживать физическое и нервное 
напряжение войны. 
Также непререкаемым примером подражания высокой физической 
подготовки является сам Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, миротворческая и политическая деятельность которого 
оказывает глубокое влияние не только на сохранение и укрепление целостности 
и безопасности Великой России, но и на всю современную мировую историю. 
Настойчивость и упорство в преодолении трудностей и достижении 
цели – важная часть волевой подготовки. Во время учебно-тренировочных 
занятий постоянно приходится преодолевать трудности различного характера – 
объективные и субъективные. 
Данные научных исследований говорят о том, что значение 
тренированности для сохранения работоспособности и здоровья тем 
существеннее, чем бо́льшие требования предъявляет ежедневная деятельность к 
двигательным и функциональным качествам человека. Поэтому сейчас так остро 
осознается необходимость качественного совмещения умственной работы с 
физическими упражнениями при воспитании курсантов ВУЦ. 
Таким образом, любой сознательный член общества, будь он просто 
гражданином, рядовым солдатом, офицером или генералом, должен быть 
физически развитым человеком, а это значит всячески полезным для своего 
Отечества. 
 
  
